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LIVRES ET REVUES 461 
La Société Historique de la Chaudière, publication no 1. 
PROVOST (abbé Honorius), Les Abénaquis sur la Chaudière. St-Joseph de 
Beauce 1948, 28 p. 
A corriger (p. 5) (( St-François de Pierreville )> par « St-Thomas de 
Pierreville )). D'ailleurs, on ne parle plus aujourd'hui des Abénakis de St-
Françuois-du-Lac ou de St-Thomas de Pierreville, mais d'Odanak. L'A. 
accorde trop d'autorité à l'historien Maurault. Ce qui ne l'empêche pas 
toutefois de faire de l'excellente besogne. 
Thomas CHARLAND, O.P. 
